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I摘要
Francis and Michas(2013)首次对低水平审计质量在会计师事务所分所内的传染
问题进行了较系统的实证考察，并且证明了传染效应确实在事务所内部存在。目前
对审计质量传染效应的研究主要集中在事务所层面和上市公司层面，对于审计师个
人层面的研究逐渐受到学者的关注。
本文以 2006-2013 年中国 A 股上市公司为研究对象，手工收集来自“中国注册
会计师协会”官方网站关于注册会计师的个人信息以及相关惩戒及处罚信息，以“组
织性格理论”、“同群效应理论”以及“声誉机制理论”为基础，并融合借鉴“审计
质量”与“传染效应”相关研究，基于可操控应计、应计质量、审计报告激进性以
及审计收费等视角，采用总样本与不同子样本相互对比的方法，透过审计师被罚现
象，从个人层面研究受罚审计师的个体行为是否对其合作密切的签字同伴的个人行
为产生影响，进而验证在审计师个人层面是否存在传染效应。
研究发现：（1）在其他条件相同情况下，与有受罚经历的审计师合作过的签字
审计师，其审计质量显著低于未与受罚审计师合作过的签字审计师。受罚审计师的
个人行为从实质上影响到了签字同伴的审计独立性，说明受罚审计师低审计质量的
传染效应在审计师个人层面存在。（2）在其他条件相同情况下，与有受罚经历的审
计师合作过的签字审计师，其审计收费显著低于未与受罚审计师合作过的签字审计
师。说明在受罚审计师的负面影响下，其签字同伴在审计收费市场上的竞争力较差。
关键词：传染效应； 审计质量； 受罚审计师
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Abstract
Francisand Michas(2013) is the first research that empirically investigate whether the
contagion effect of low-quality audits exist in the branch offices of accounting firms.The
evidence suggests that certain offices have systematic audit-quality problems and that
these problems persist over time,and prove that the contagion effect does exist in the
firm.Current research on the quality of the audit focused on the firm level and the level of
listed companies, the research for audit quality at the auditor’s individual level gradually
get the attention of scholars.
Through the phenomenon of auditor punishment ,we want to investigate whether the
behavior of sanctioned auditor is to have an impact on his partner who has ever worked
with the sanctioned auditors and signed a same audit report.In this paper, we used a
sample of Chinese A-share listed companies over the period of 2006-2013, and manually
collected CPA’s personal information and related discipline and punishment information
from the official website of CICPA. In the theoretical part, we talk about the organization
personality theory, the peer effect theory and the reputation mechanism theory, and refer to
the research related to the audit quality and contagion effect. In the empirical part , based
on different samples and four kinds of audit quality measurements(discretionary accruals,
accruals quality,audit reporting aggressiveness and audit fees), we test the existence of
contagion effects of audit quality for the signing partners.
Our study documents strong and consistent evidence to show that: (1) In the same
condition,the audit qualities of signing auditors who have ever signed the same audit
reports with sanctioned auditors are significantly lower than the auditors who have never
signed the same audit reports with sanctioned auditors. The bad individual behaviors of
sanctioned auditors do substantially affect the independence of their audit partners who
have ever worked closely with them. The results indicate that low audit quality
contagion effects of sanctioned auditors do exist in the auditor personal level.(2) In the
same condition, the audit fees of signing auditors who have ever signed the same audit
reports with sanctioned auditors are significantly lower than the auditors who have never
signed the same audit reports with sanctioned auditors. The results indicate that signing
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partner of sanctioned auditors are less competitive on the audit market.
KeyWords: Contagion Effect; Audit Quality; Sanctioned Auditor.
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第一章 绪论
第一节 研究背景与问题提出
审计作为资本市场的一种监督机制，具有重要的经济价值：一方面，审计师的
职责在于通过开展审计工作，增强财务报表信息质量的可信度，降低资本市场上由
于信息不对称导致的信息风险。另一方面，审计师需要对客户的财务报告发表相应
的审计意见，其在承担财务信息风险的同时对报表使用者提供了一定的保护。
审计师作为审计工作的主要执行者，其在增进鉴证对象的信息可信度上具有关
键性作用。审计师不仅要具有较好的专业素养，以胜任审计业务工作要求。另外也
需要具有良好的职业道德素质，在开展审计工作的过程中，能够不受其他利益相关
者的影响，实事求是指出被审计对象存在的问题，并对财务报告发表相应审计意见。
虽然注册会计师的准入门槛在不断提高，并且审计师不仅面临着诉讼风险，还
有来自证券监管等部门的行政处罚以及行业自律组织的自律性惩戒，甚至还有可能
面临被追究刑事责任的风险（刘笑霞，2014），但是审计师在执业过程中出现违法违
规行为的现象依旧屡禁不止。审计师受到行业惩戒、行政处罚和刑事处罚①意味着审
计工作失败，Francis and Michas(2013)将审计失败的原因归为两类：一种是由于特殊
的原因或者合约承诺导致的一次性低质量审计，另外一种是由于事务所的整体特征，
如事务所层面的审计师专业性和审计程序质量控制的薄弱等原因引起的系统性问
题。
我国会计准则规定，审计报告必须由两名具有相关业务资格的注册会计师签名
盖章②，签字审计师的签字权对审计报告的有效性发挥着关键性的作用。签字审计师
在长期的项目合作过程中，双方的思想行为是否会受到严重影响呢？其审计质量是
否又会表现出一致性规律呢？若其中一人受到惩戒，那么与其合作的签字同伴是否
也会受到负面影响呢？
目前对审计质量的研究主要集中在事务所层面和上市公司层面，对于审计师个
① 《中国注册会计师行业管理信息系统应用管理办法》对审计师和事务所受到行业惩戒或者行政处罚的信息
录入工作进行了规范。
② 2001 年 7 月 2 日起执行的《中华人民共和国财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通
知》的相关规定。
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人层面的研究逐渐受到学者的关注。另外，虽然现在关于审计师被处罚的相关研究
较少，但是已有研究证明受罚审计师的审计质量较低，然而对于惩罚事件是否能够
提升受罚审计师的审计质量这一问题还未形成一致结论。而本文的目的在于，从个
人层面研究受罚审计师③的个体行为是否对其合作密切的签字同伴④的个人行为产生
影响，使其签字同伴表现出比其他未与受罚审计师合作过的审计师更低的审计质量。
同时，较低的审计质量会使审计师的声誉受损，可能导致其客户需求减少市场
份额下降，从而被动被市场压低审计价格。在市场竞争力受到负面冲击的情况下，
受罚审计师的签字同伴为了招揽客户，也可能主动采取降低审计收费的措施来进行
补救。所以签字同伴更低的审计收费，不仅反映出其竞争力不足，也能印证其审计
质量较差的事实。
为了检验以上现象是否真实存在，本文将以 2006-2013 年中国 A 股上市公司为
研究对象，手工收集来自“中国注册会计师协会”官方网站关于注册会计师的个人
信息以及相关惩戒及处罚信息，以“组织性格理论”、“同群效应理论”以及“声誉
机制理论”为基础，并融合借鉴前任学者关于“审计质量”与“传染效应”的相关
研究，基于可操控应计、应计质量、审计报告激进性以及审计收费几大视角，通过
不同方法不同样本的对比分析，来验证在审计师个人层面是否存在审计质量的传染
效应。
第二节 研究思路与论文框架
一、 研究思路
如图 1-1 所示，审计师由于违法违规行为受到惩戒，这在一定程度上意味着该审
计师的审计工作出现了失败。而造成审计失败有两方面的因素：一方面可能来源于
审计师一次性审计承诺的特殊性异质性，即个体性特征；另一方面可能源于事务所
职员和质量控制程序缺陷等普遍特征，即系统性特征。
当审计师审计失败导致的低审计质量传染效应，从大范围角度来看，表现为受
罚审计师所在事务所整体审计质量偏低；而从小范围看，可以表现为签字同伴审计
③ 在本文中，受罚审计师统一指代在注册会计师协会行业监管系统中拥有行业惩戒、行政处罚或刑事处罚记
录的注册会计师。
④ 在本文中，签字同伴统一指代曾经与被罚审计师在同一份审计报告签过字的注册会计师。
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质量相对偏低。另外，由于签字同伴的低审计质量会使其声誉受损，进一步导致其
在审计收费市场上的竞争力被削弱。签字同伴会因市场选择被动降低审计收费，或
者其为了招揽客户而主动降低收费。
Francis and Michas(2013)将传染效应定义为：当事务所出现一次低质量审计事件
向外界传递出其他由该事务所审计的公司的审计质量负面信息的现象。研究发现在
事务所层面确实存在审计质量的传染效应，而本文的目的就是从审计师层面，通过
实证数据分析来进一步验证传染效应是否在合作签字审计师之间存在。
图 1-1 研究思路图
二、 论文框架
本文的框架如图 1-2 所示，后文章节安排如下所示：
第二章，对“组织性格理论”、“同群效应理论”以及“声誉机制理论”等基础
理论做了简要介绍，并且对“审计质量影响因素和衡量方法”以及“传染效应”相
关文献进行梳理。
个体性特征
一次性审计承诺的特殊性异质性
所在事务所
审计质量低
Francis (2013)
审计质量低
签字同伴
审计收费低
传染效应
大范围
事务所层
小范围
审计师层
系统性特征
职员和质量控制程序等事务所普遍特征
审计师被罚
审计失败 审计质量低
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图 1-2 论文框架图
研究设计
实证分析
研究假设
审计收费 LnFEE
操控性应计 DACC
审计报告激进性 ARAgg应计质量 AQ
签字同伴 SANPATN
审计质量传染效应
受罚审计师 SANAUD
同群效应理论
组织性格理论
声誉机制理论
审计质量衡量方法
审计质量影响因素
审计质量传染效应
文献综述理论基础
背景分析
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